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En 1967 se conmemoraba el primer centenario del nacimiento de 
Rubén Darío (1867-1916) en la sede del Instituto de Cultura Hispáni-
ca (hoy AECID) a través de su biblioteca. Se trataba de una selecta 
muestra donde por primera vez se exhibían los documentos perso-
nales del poeta, recién adquiridos por la institución dos años antes, 
además de valiosas ediciones de sus obras literarias.
En 2016 se celebra el primer centenario de la muerte de Darío, mo-
tivo por el cual la Universidad Complutense de Madrid y la AECID 
han organizado una exposición monográfica en la Biblioteca Histó-
rica Marqués de Valdecilla titulada: “Rubén Darío: una historia en 
fragmentos de papel”, dedicada a difundir el archivo personal del 
poeta. Acompañan a los documentos libros y revistas de época mo-
dernista de ambas instituciones. La inauguración de esta exposición 
es el broche del XII Congreso de la Asociación Española de Estu-
dios Literarios Hispanoamericanos: “Un universo de universos”.
Además de dicha exposición conjunta, la riqueza bibliográfica de 
la Biblioteca Hispánica nos permite mostrar aquí documentos del 
archivo personal del autor y bibliografía organizada temáticamen-
te: biografías, relaciones literarias, labor periodística y diplomática, 
poesías, novelas, cuentos, crítica literaria, grabaciones sonoras, pre-
sencia en las revistas y eventos de la institución y la estética moder-
nista en las artes plásticas.
RUBÉN DARÍO
Príncipe de la literatura hispánica
Exposición conmemorativa del primer centenario de su muerte (1916-2016)
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BIOGRAFIAS 
 
RUBEN DARÍO (1867-1916) 
 
2016 es el año en que se conmemora el primer centenario de la muerte de 
Rubén Darío, motivo por el cual hemos digitalizado y puesto al servicio de los 
investigadores el archivo personal del poeta conservado en la Biblioteca 
Hispánica. Dos de ellos, catedráticos de Literatura Hispanoamericana y 
especialistas en Darío, han trabajado con estos documentos que matizan o 
aportan nuevas informaciones sobre su vida: nos referimos a Teodosio 
Fernández y Rocío Oviedo que han organizado la exposición “Rubén Darío: 
una historia en fragmentos de papel” en la Biblioteca Histórica “Marqués de 
Valdecilla” contando con documentos conservados aquí. 
 
Teodosio Fernández ha escrito para el catálogo de dicha muestra el capítulo 
“El archivo Rubén Darío de la AECID” que hemos editado en forma de 
separata para los visitantes interesados. Teodosio está publicando artículos y 
dictando conferencias sobre los hallazgos derivados del estudio de este 
archivo.   
En esta vitrina dedicada a las biografías del poeta podemos ver la suya 
publicada por Historia 16 en 1987. 
 
Rocío Oviedo es la editora de la obra colectiva “Rubén Darío en su laberinto” 
que aporta informaciones relevantes sobre el Archivo Rubén Darío propiedad 
de la Universidad Complutense, entre otras más que iluminan la figura y 
significado del poeta. 
 
No podían faltar dos biografías clásicas del poeta: la de Edelberto Torres (“La 
dramática vida de Rubén Darío”) y la de Oliver Belmás (“Este otro Rubén 
Darío”); ni tampoco las obras de Rufino Blanco Fombona o Vargas Vila, por 
su presencia en el Archivo personal del poeta (Véase la vitrina dedicada al 
archivo) 
 
En la zona central de la vitrina vemos la primera página de “La vida de 
Rubén Darío escrita por él mismo” publicada el 21 de septiembre de 1912 en 
la revista argentina “Caras y caretas” y después, por entregas, en las 
sucesivas ediciones. Acompaña a este texto la reciente edición de Gómez 
Carrizo titulada: “Vida de Rubén Darío escrita por él mismo ; seguida de El 
viaje a Nicaragua ; y de Historia de mis libros”. 
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OBRAS EXPUESTAS 
 
1) Oliver Belmás, Antonio. Este otro Rubén Darío. Barcelona: Aedos, D.L. 
1960. 
 
2) Fernández, Teodosio. Rubén Darío. Madrid: Historia 16 (etc.), 1987. 
 
3) Vargas Vila, José María, 1860-1933. Rubén Darío. Barcelona: Ramón 
Sopena, 1935. 
 
4) Matamoro, Blas. Rubén Darío. Madrid: Espasa, D.L. 2002. 
 
5) Torres Espinosa, Edelberto, 1898-1994. La dramática vida de Rubén 
Darío. Managua: Nueva Nicaragua, 1982. 
 
6) Darío, Rubén, 1867-1916. Vida de Rubén Darío escrita por el mismo; 
seguida de El viaje a Nicaragua ; y de Historia de mis libros. Edición de 
Pedro Gómez Carrizo].[Barcelona] : Desván de Hanta : Biblok, cop. 2015. 
 
7) Darío, Rubén, 1867-1916. Vida de Rubén Darío por él mismo. Publicada 
en la revista “Caras y caretas” en de septiembre a diciembre de 1912. Se 
reproduce la primera página (21 de septiembre de 1912). 
 
8) Rubén Darío en su laberinto. Rocío Oviedo Pérez de Tudela (editora). 
Madrid: Editorial Verbum, 2013. 
 
9) Blanco Fombona, Rufino, 1874-1944. El modernismo y los poetas 
modernistas. Madrid: Mundo Latino, 1929. 
 
10) Conde, Carmen. Acompañando a Francisca Sánchez: resumen de una 
vida junto a Rubén Darío. [Managua]: Unión de Cardoza y cia., 1964. 
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MODERNISMO. 
RELACIONES LITERARIAS 
 
El Modernismo, el primer ismo, la primera vanguardia, llega a las letras en 
español desde Hispanoamérica.  La publicación de  Azul... (1888) supone la 
consagración de este movimiento, Rubén Darío logra articular las 
innovaciones del Modernismo en una poética coherente. 
 
Establecer relaciones literarias en Darío es viajar tanto en el tiempo como en 
el espacio. 
 
En el LADO IZQUIERDO de la vitrina se observa una selección de los 
autores que ya desde corta edad influyeron en Rubén Darío. 
 
Desde niño se acompañaba de lecturas como la Biblia, Las mil y una noches 
y el Quijote que tanto le influyeron, como lo demuestra su poema Letanía de 
nuestro Señor Don Quijote en Cantos de vida y esperanza; así como su 
admiración por Campoamor y Bécquer. 
 
El panorama europeo influyó extraordinariamente en el inicio de las obras de 
Rubén, sobre todo La escuela de Parnasse. En palabras del propio Darío: 
“Mi adoración por Francia fue desde mis primeros pasos espirituales, honda 
e inmensa […] pensando en francés y escribiendo en castellano”. Nombres 
como Victor Hugo, Rimbaud, Catulle Mendés, José María Heredia y sobre 
todo su adorado Paul Verlaine.  
 
Ejemplo de ello es el poema Coloquio de los centauros de Rubén  que 
tiene una relación muy clara y directa con el poema de José Heredia La fuga 
de los centauros. 
 
Por el lado americano siente una profunda admiración sobre todo por Poe y 
Whitman. De Poe dirá en su libro El mundo de los sueños: “[…] para 
contemplar con un ojo ávido los mágicos panoramas de un País de sueño, 
para estremecerse de un poético terror ante la aparición de una Ligeia, para 
oír el never more de El Cuervo, hay, ante todo, que tener el genio de un 
Poe”. 
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En el LADO DERECHO de la vitrina se muestran algunos de los autores 
españoles en los que Darío dejaría su impronta. 
 
Desde su segundo viaje a España en 1899, es consciente de la decadencia 
de lo español tanto en política como en el arte y se siente muy ligado a las 
preocupaciones de la Generación del 98. 
 
Mantuvo una fuerte amistad con Valle-Inclán, tanto que ése último en Luces 
de bohemia lo incluye como personaje dentro de la obra junto a otro escritor 
amigo íntimo también de Darío, Alejandro Sawa (Max Estrella en Luces de 
bohemia). 
 
Con Antonio Machado mantuvo una amistad, a pesar de la diferencia de 
edad, Machado se dirigirá siempre a Darío con el apelativo de “Maestro”. 
Fruto de su amistad son los poemas que se dedican entre ellos. Darío 
escribirá el poema Antonio Machado entre 1905 y 1907 en la Lira alerta de 
El canto errante y a la muerte de éste Machado le compondrá en 1916 A la 
muerte de Rubén Darío. 
 
Entre las grandes obras de Pedro Salinas cabe destacar La poesía de 
Rubén Darío: (ensayo sobre el tema y los temas del poeta) donde 
comenta que: “debe discernirse claramente entre las mil acciones que el 
poeta va arrojando como un simple ser humano […] y sus poesías”. 
 
Juan Ramón Jiménez profesó una gran admiración por Darío quién revisó la 
edición de Cantos de vida y esperanza y le dedicó su libro Mi Rubén Darío. 
A su vez Rubén Darío diría de J.J. Jiménez: “se caracterizó por su disciplina 
y aunque sus primeras semblanzas también fueron escritas de manera 
circunstancial […] pronto constituiría una visión y creación completa”. 
 
Mantiene una camaradería con otros autores españoles del momento como: 
Martínez Sierra, Francisco Villaespesa, Azorín, Eduardo de Ory, Jacinto 
Benavente, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, los hermanos Machado, Antonio 
Palomero (Gil Parrado), los hermanos González Blanco, Cristóbal de Castro, 
Candamo, Nilo Fabra, Salvador Rueda, Pérez de Ayala y Marquina entre 
otros. 
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OBRAS EXPUESTAS 
1) Modernismo. En: Manual de literatura hispanoamericana, Tomo III. 
Coordinador Felipe B. Pedraza Jiménez. Estella (Navarra): Cénlit 
Ediciones, 1991-2011 
 
2) 
2.1) Campoamor, Ramón de. Obras completas. Madrid: La España 
Moderna, [s.a.] 
2.2) Verlaine, Paul. Fiestas galantes: poemas saturnianos--- y 
otras poesías. Madrid: Librería Fernando Fe, (s.a.). [Tip. de 
Fortanet] 
2.3) Whitman, Walt. Hojas de hierba. México, D.F.: Novaro-México, 
1964 
 
3) Poe, Edgar Allan. Poesía completa. Madrid: Hiperión, 2014 
 
4) Verlaine, Paul. Cordura = Sagesse (1881). Traducción en verso de 
E. Diez-Canedo. Madrid: Mundo Latino: Taller Tip. De g. 
Hernández y Galo Sáez, [1922] 
 
5) Páginas cervantinas: Rubén Darío-Martín de Riquer. Introducción y 
recopilación Jorge Eduardo Arellano. Mangua: Asamblea Nacional: 
Embajada de España en Nicaragua, 2016 
 
6) Mendès, Catulle. Lesbia. Valencia: Instituto de Estudios 
Modernistas, 1995 
 
7) Valle-Inclán, Ramón del. Luces de bohemia: esperpento. Madrid: 
Espasa- Calpe, 2011 
 
8) Salinas, Pedro. La poesía de Rubén Darío: (ensayo sobre el tema 
y los temas del poeta). Buenos Aires: Losada, 1948 
 
9) Jiménez, Juan Ramón. Mi Rubén Darío: (1900-1956). Moguer: 
Fundación Juan Ramón Jiménez, 1990 
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periodista 
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RUBÉN DARÍO 
PERIODISTA Y 
DIPLOMÁTICO  
 
La explosión creativa que supuso la poesía de Rubén Darío ha 
eclipsado, en parte, su ingente y valiosa actividad como periodista. Sin 
embargo, la mayor parte de su producción son artículos periodísticos y 
crónicas. Solo para el diario “La Nación” de Buenos Aires, escribió más 
de 600 artículos, que fueron recopilados posteriormente en libros como 
“Peregrinaciones”, expuesto en la vitrina. Sus crónicas tuvieron mucho 
éxito debido a que trataban asuntos reales y de actualidad, ya fueran 
políticos, de sociedad, sobre avances tecnológicos, cultura, pintura, 
cocina, etc. siempre con un enfoque de pensador liberal y positivista.  
También vemos en esta vitrina su faceta como editor de revistas 
literarias: “La revista de América”, “Mundial Magazine” y “Elegancias”. 
Nos hacemos eco de dos cargos que desempeñó Darío como 
diplomático. En el primero le vemos como Comisionado de la 
República de Nicaragua en la Exposición Histórico-Americana de 
Madrid celebrada con motivo del 4º Centenario del Descubrimiento de 
América, en 1892. Está documentado en La revista “La ilustración 
española y americana”, en su n. 44 del 30 de noviembre. 
Otro cargo que desempeñó desde 1903 fue el de Cónsul de Nicaragua 
en París, que es muy destacable para la Biblioteca Hispánica, al poseer 
documentación personal de archivo relacionada con esta etapa parisina. 
(Se ha dedicado la vitrina central de la exposición a esta documentación 
personal de Darío). Leopoldo Díaz le escribe el 5 de mayo de 1903 
felicitándole por su nombramiento como cónsul. Otro documento 
reproducido en esta vitrina muestra las cuentas del consulado de 
Nicaragua en Paris. 
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1) Rubén Darío en la Nación de Buenos Aires 1892-1916. Susana Zanetti 
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2) Darío, Rubén. La caravana pasa: libro primero. Edición crítica, 
introducción y notas de Günther Schmigalle. Berlín: Edition tranvía, 
2000 
 
3) Darío, Rubén. Obras completas de Rubén Darío, v. 6, Peregrinaciones. 
Madrid: Imprenta G. Hernández y Galo Sáez, imp. 1922. 
 
4) Darío, Rubén. ¿Va a arder Paris…?: crónicas cosmopolitas, 1892-
1912. Edición de Günther Schmigalle. Madrid: Veintisiete letras, 2008. 
 
5) Mundial Magazine. Director, Rubén Darío. Vol. II, n. 9 (en. 1912) 
 
 
 
Documentos: 
 
1) Tarjeta postal de Emilio Mitre, director de La Nación, a Rubén Darío 
(1901 abril 28, París).  
 
2) Cuentas del Consulado de Nicaragua en Paris (27 de febrero de 1904) 
 
3) Carta de Leopoldo Díaz a Rubén Darío felicitándole por su 
nombramiento como Cónsul de Nicaragua, (5 de mayo de 1903) 
 
4) Documento: Darío como Comisionado de la República de Nicaragua en 
el 4º Centenario del Descubrimiento de América. En: La ilustración 
española y americana, n. 44 (30 noviembre de 1892). 
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Vitrina 4. Poeta 
53
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RUBÉN DARÍO POETA 
 
Mostramos en esta vitrina sus tres grandes obras poéticas: “Azul…”, 
“Prosas profanas” y “Cantos de vida y esperanza”.  
-El ejemplar de “Azul…” es el editado hacia 1919 en la madrileña 
imprenta de Juan Pueyo y con ilustraciones de Riccio.  
-De “Prosas profanas” hemos seleccionado dos ediciones: una ilustrada, 
de la que se muestra la cubierta pintada a mano por E. Ochoa y editada 
por Mundo Latino; y la otra es una edición de 1896 conservada en la 
sección de ‘raros’ de esta biblioteca que incluye una dedicatoria 
autógrafa de Rubén Darío a Sancho Sánchez (pseudónimo del escritor y 
periodista argentino Eduardo de Ezcurra (1840-1902) perteneciente al 
grupo “Ateneo” de Buenos Aires, colaborador del “Mercurio de América” 
y a quien Darío menciona en el cap. 63 de su autobiografía). 
-Se muestran dos ediciones de “Cantos de vida y esperanza”: la 
granadina del año 1907, abierta por la portada; y la edición prologada 
por Alberto Ghiraldo (autor que investigó el archivo personal de Darío), 
publicada por Espasa Calpe en 1932. De ésta mostramos una 
ilustración. 
-Acompañan a las anteriores, otras obras poéticas de la colección de la 
Biblioteca Hispánica: El “Canto a la Argentina y otros poemas” editado 
por la Biblioteca Corona aún en vida del poeta, en 1914, y las obras: 
“Sonetos”, edición en pequeño formato de la Biblioteca Rubén Darío 
Mínima y el “Canto errante”, en su edición bonaerense de 1948. 
En el catálogo CISNE encontraréis numerosas referencias a la obra 
poética de Rubén Darío así como crítica literaria. 
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A pesar de la ardua tarea de trasladar la poesía de Rubén Darío a otras 
lenguas, dada su especial sonoridad, su dominio del ritmo y la presencia 
dominante de recursos como la aliteración y la sinestesia, se ha 
traducido a múltiples idiomas tal y como se puede comprobar en la base 
de datos “Index Translationum” de la Unesco: checo, ruso, alemán, 
sueco, francés, italiano, japonés, griego, croata, inglés, árabe, 
portugués, eslovaco, chino o vasco. 
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OBRAS EXPUESTAS 
 
1) Darío, Rubén. Sonetos. Madrid, [Imp. Gala Sáez], [1929]. 
 
2) Darío, Rubén. El canto errante. Buenos Aires: Espasa Calpe, [1948]. 
 
3) Darío, Rubén. Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas. 
Prólogo de Alberto Ghiraldo. Madrid: Espasa Calpe, 1932.  
 
Se muestra ejemplar abierto por ilustración. 
 
4) Darío, Rubén. Obra poética, v. 5, Canto a la Argentina y otros poemas. 
Madrid: Biblioteca Corona, 1914. 
 
5) Darío, Rubén. Cantos de vida y esperanza. Granada: Edit. Atlante, 
(s.a.: 1907) 
 
6) Darío, Rubén. Obras completas de Rubén Darío, v. 2: Prosas profanas. 
Ilustraciones de Enrique Ochoa. Madrid: Mundo Latino: (Imp. Juan 
Pueyo), c[1917-1920] 
 
Se muestra cubierta ilustrada a mano por E. Ochoa. 
 
7) Darío, Rubén. Prosas profanas y otros poemas. Buenos Aires: 
Imprenta de Pablo E. Coni e hijos, 1896.  
 
Se muestra la dedicatoria autógrafa del autor a Sancho Sánchez, 
pseudónimo del escritor y periodista argentino Eduardo de Ezcurra. 
 
8) Darío, Rubén. Obras completas. Azul. [Ilustraciones, Riccio]. Madrid: 
Imprenta de, [1919?]. 
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Vitrina 5. Prosista 
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RUBÉN DARÍO PROSISTA 
 
Esta vitrina complementa a la de Darío periodista. Representamos aquí 
su faceta de narrador, ensayista y crítico literario. Las obras que hemos 
seleccionado son:  
-“Emelina”, una parodia de la novela folletinesca que Darío escribió con 
Eduardo Poirier en 1887. 
-“Los raros”, obra publicada por primera vez en 1896, como más 
representativo ejemplo de semblanzas literarias sobre autores 
admirados por el poeta, la mayoría de ellos poetas simbolistas 
franceses, sin olvidar a Edgar Allan Poe o a los latinoamericanos 
Augusto de Armas o José Martí.  
- “El mundo de los sueños” muestra el interés propio de la época, que 
Darío compartía, por lo onírico y la ensoñación. La edición de 1917 
recoge solo parcialmente los ensayos que escribiera para “La Nación” 
desde 1911. 
- “Prosa política” lleva el subtítulo “las repúblicas americanas”, que 
presenta como contrapuestas a la norteamericana. El ejemplar aquí 
expuesto está ilustrado por Enrique Ochoa. 
-“Todo al vuelo” o “Letras” serían dos ejemplos más de crítica literaria. 
En general puede decirse que su actividad crítica está marcada por la 
subjetividad y el esteticismo. 
 
A excepción de “Los raros” la mayoría de su obra en prosa está aún por 
estudiar en profundidad. 
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Ilustraciones de Enrique Ochoa. Madrid: Mundo Latino: [Imp. Juan 
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Vitrina 6. Instituto de 
Cultura Hispánica 
69
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RUBÉN DARÍO EN EL 
INSTITUTO DE CULTURA 
HISPÁNICA 
ARCHIVO SONORO DE LA BIBLIOTECA DIGITAL AECID 
 
El Instituto de Cultura Hispánica (1945-1977) fue registrando sus 
múltiples actividades culturales a lo largo de los años en grabaciones 
sonoras que se realizaban en el sello “Altavoz de Cultura Hispánica”, 
que la biblioteca ha digitalizado recientemente y están ya disponibles en 
la Biblioteca Digital AECID (BiDA). 
En esta vitrina se pueden ver algunas de las cintas magnetofónicas que 
se conservan con las grabaciones de las conferencias sobre Rubén 
Darío celebradas a lo largo de 1967, año del primer centenario de su 
nacimiento. Con ese motivo se organizó una exposición de 
publicaciones y documentos del archivo personal del poeta, que se 
exhibían por primera vez, cuya invitación oficial y presentación también 
se ven esta vitrina. El entonces director del Instituto de Cultura 
Hispánica, Gregorio Marañón, aparece acompañando del poeta Gerardo 
Diego en la foto que reproducimos aquí y que se publicó en el 
monográfico de la revista “Mundo Hispánico”, dedicado al poeta. La 
noticia tuvo eco en la prensa del momento, como se aprecia en el 
recorte del ABC, del día 19 de enero de 1967. 
 
Escucha todas las 
conferencias en la 
Biblioteca Digital AECID 
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Vitrina 7. Cuadernos 
hispanoamericanos 
77
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RUBÉN DARÍO EN 
CUADERNOS 
HISPANOAMERICANOS 
 
La revista “Cuadernos hispanoamericanos” le dedicó al poeta el número 
extraordinario de agosto-septiembre de 1967, que se muestra en esta 
vitrina. 
Hemos entresacado frases de algunos de los autores y críticos que 
escriben en este número para mostrar una parte de su contenido y 
suscitar el interés en su lectura. Es el caso de García Nieto, José Hierro, 
Antonio Oliver, Carlos Martínez, Federico Sopeña, Carmen Conde, entre 
otros. 
En la pantalla interactiva de esta exposición puede ojearse completo 
este número. 
Además de este monográfico y a lo largo de los años, la revista le 
dedicó más de un centenar de artículos firmados por especialistas que 
también podéis encontrar en la Biblioteca Digital AECID.  
 
http://bibliotecadigital.aecid.es/ 
Lee los artículos sobre Darío 
publicados en  “Cuadernos 
hispanoamericanos”, en la 
Biblioteca Digital AECID 
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Vitrina 8. Mundo hispánico 
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RUBÉN DARÍO EN 
MUNDO HISPÁNICO 
 
La revista “Mundo hispánico” le dedicó al poeta el número 234 
(extraordinario de septiembre de 1967) aquí expuesto, con motivo del 
primer centenario de su nacimiento. 
Se pueden leer en esta vitrina algunos testimonios sobre Rubén Darío 
de grandes autores, sacados de las páginas 12 y 13 de este número 
monográfico, como: Miguel de Unamuno, José Mª del Valle-Inclán, Juan 
Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Federico García Lorca, José 
Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramiro de Maeztu o Antonio 
Azorín. 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con la que esta biblioteca 
tiene un convenio, está digitalizando la revista en su integridad, y este 
número en particular ya puede consultarse en la pantalla interactiva de 
la exposición. En breve plazo todos los números estarán disponibles 
también en la Biblioteca Digital AECID.  
 
http://bibliotecadigital.aecid.es/ 
Lee los artículos de “Mundo 
Hispánico” sobre Darío en la 
Biblioteca Digital AECID 
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Vitrina 9. Archivo Rubén 
Darío 
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El Archivo de Rubén Darío 
en la AECID
por  Teodosio Fernández
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Texto publicado en el catálogo de la exposición “Rubén Darío: una historia en fragmentos de 
papel”, celebrada en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Com-
plutense de Madrid, con motivo del primer centenario del fallecimiento del poeta (1867-1916).
Esta es la primera investigación en profundidad del Archivo que conserva la Biblioteca Hispá-
nica de la AECID y que complementa al de la Universidad Complutense. 
En la exposición se han mostrado documentos personales del archivo del poeta junto a libros, 
revistas y fotografías de las bibliotecas Histórica e Hispánica.
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Medio siglo ha transcurrido desde que en 
1965 el Instituto de Cultura Hispánica adqui-
rió alrededor de ciento veinte documentos 
relacionados con Rubén Darío que poseía 
Luis Díez de Pinedo. Hoy duplican con cre-
ces esa cantidad los custodiados en la Biblio-
teca de la AECID. No parecen haber recibi-
do especial atención, aunque buena parte 
de ellos se exhibieron en la exposición «En 
torno a Rubén Darío» con que en 1967 se 
conmemoró el centenario del nacimiento del 
poeta. La revista Cuadernos Hispanoameri-
canos le dedicó entonces su número 212-213 
(agosto-septiembre), que no se hizo eco de 
ese material. Autógrafos de José María Var-
gas Vila, Luis Bonafoux y Emilia Pardo Bazán 
ahí incluidos se reprodujeron en el número 
extraordinario (el 234, septiembre de 1967) 
de Mundo Hispánico dedicado a Darío, don-
de Antonio Oliver Belmás, director del Se-
minario-Archivo instalado en la Universidad 
Complutense de Madrid, hizo alguna refe-
rencia a esos documentos y a los que Alberto 
Ghiraldo se había llevado a América. 
Invitación a la exposición “En torno a Rubén 
Darío”, 1967
Aunque alguno sea más antiguo, esos docu-
mentos corresponden casi en su totalidad a 
los primeros años del siglo xx, sin olvidar los 
meses que Darío pasó en Nicaragua a finales 
de 1907 y principios de 1908. De ese viaje 
de Rubén pueden verse algunos testimonios 
curiosos: su poema «El retorno a la tierra na-
tal…», el poemario Rumores que su evidente 
admirador Juan Rafael Guerra le dedicó, y 
pruebas del gran eco que su visita encontró 
en varias revistas nicaragüenses. Pero intere-
sa sobre todo la época fructífera que medió 
entre la segunda edición de Prosas profanas y 
Los raros y la primera de Cantos de vida y es-
peranza. Los cisnes y otros poemas, a la que 
pertenece también la abundante producción 
del cronista que parcialmente recogieron los 
libros Peregrinaciones, La caravana pasa, Tie-
rras solares y Opiniones. Darío había fijado su 
residencia en París, centro idóneo para des-
plazarse hacia el sur (Italia, España, incluso el 
norte de África) y hacia el norte y el este de 
Europa (Inglaterra, Bélgica, Alemania), casi 
siempre como enviado del periódico La Na-
ción de Buenos Aires. Entre los documentos 
de la AECID los hay de notable interés para 
conocer las relaciones de Darío con la direc-
ción de su periódico (con su director, Emilio 
Mitre, o el administrador José María Drago) 
y para seguir sus andanzas. Buen ejemplo es 
la relación de gastos elaborada por Esteban 
Arenillas, presente en el «Diario de Italia» in-
cluido en Peregrinaciones, aunque no se dé 
su nombre. Las referencias al trayecto reco-
rrido permiten matizar el relato habitual de 
aquel viaje de 1900, hasta ahora basado so-
bre todo en las crónicas que Rubén escribió 
por entonces. Algunas cartas ayudan a pre-
cisar también el que en 1903 llevó al poeta 
hasta Tánger y le dio ocasión para escribir las 
crónicas que darían lugar a Tierras solares. 
Tarjeta de visita de Esteban Arenillas, 10 de 
marzo de 1901
EL ARCHIVO DE RUBÉN DARÍO EN LA AECID
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La diplomacia, el periodismo, la literatura y 
la amistad se conjugaron en diferente me-
dida en las relaciones personales que Darío 
mantuvo antes y después de que en 1903 (el 
12 de marzo, aunque no lo supiese hasta en-
trado el mes siguiente) fuera nombrado cón-
sul de Nicaragua en París. Los documentos 
de la AECID me permiten recordar a Evaristo 
G. Ciganda, cónsul general del Uruguay en 
Francia, a Carlos T. de Alvear, cónsul de Ar-
gentina, a Pío Bolaños, cónsul nicaragüense 
en EEUU, y al ingeniero Agustín de la Rocha, 
por un tiempo secretario de la Legación de 
Nicaragua y luego, desde Hamburgo, cono-
cedor de las intrigas que urdían contra Ru-
bén sus mismos compatriotas. También hay 
lugar para el mexicano Julio Sedano, que 
de “Représentant de Produits Méxicains” 
en la Exposición Universal de 1900 había 
pasado a secretario de Rubén cuando este 
emprendió a finales de 1903 su viajes hacia 
las tierras solares, y sobre todo para Enrique 
Guerra, quien se hizo cargo del consulado 
en ausencia del poeta y mantuvo con él una 
estrecha relación personal. Al menos una vez 
alguien sobrevaloró la relevancia del cónsul 
de Nicaragua: ese fue el caso de Pablo Gua-
damuz, general de División de Nicaragua y 
de Estados Unidos, inventor del cañón eléc-
trico (“silencioso, instantáneo, rápido y mor-
tífero”), quien en los oficios de Rubén depo-
sitaba sus esperanzas de viajar a Francia a 
costa del gobierno francés.
Su condición de enviado de La Nación faci-
litó o determinó los contactos de Darío con 
Alberto Tena, corresponsal de El Tiempo de 
Buenos Aires, con Eugenio Garzón, redactor 
de El Fígaro madrileño, con José V. Vivares, 
de Caras y Caretas, o con Sixto Montealegre 
Osuna, corresponsal del Álbum Hispano-
Americano y de El Defensor de Granada. 
También con el periodista y escritor se rela-
cionan actividades y documentos como el 
de Jacques Morland que en 1903 sometía a 
la aprobación de Rubén la traducción france-
sa de la respuesta que este había dado a una 
«enquête sur l’influence allemande», que 
Mercure de France iba a publicar. Esos testi-
monios contribuyen a precisar la difícil inser-
ción de Darío en el ámbito cultural de París, 
a pesar de la ayuda que significaban algu-
nas amistades ya fraguadas en Buenos Aires, 
como las de Charles Marie Claude y Édouard 
Reyer. Las relaciones con los escritores fran-
ceses parecieron exigir la contrapartida de la 
difusión de su obra en la Argentina, como 
demuestran autógrafos de Laurent Tailhade 
y de Remy de Gourmont, aunque hubo otras 
desinteresadas, como la del pintor belga 
Henri de Groux.
Tarjeta postal de Enrique Gómez Carrillo a Rubén 
Darío, 1902 octubre 30, París
Como cabría esperar, las relaciones de Darío 
con escritores españoles y sobre todo hispa-
noamericanos son las mejor documentadas. 
Tarjetas de Miguel de Unamuno o de Emilia 
Pardo Bazán no impiden constatar que la re-
presentación española más interesante corre 
a cargo de Juan Ramón Jiménez y otros res-
ponsables de la revista Helios, aunque mere-
ce mención también una tarjeta de Joaquín 
Alcaide de Zafra, quien había incluido versos 
de Rubén en su poemario Trébol y ahora es-
taba de paso en París. Y especialmente abun-
dantes son las notas, cartas y tarjetas posta-
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les que ilustran las relaciones de Rubén Darío 
con personalidades destacadas del arte y la 
literatura de Hispanoamérica. Los artistas 
están representados por dos mexicanos, el 
pintor Alfredo Ramos Martínez y el escultor 
Fidencio Lucano Nava, quien por entonces 
trabajaba en un busto de Amado Nervo, y 
el escultor argentino Rogelio Yrurtia. A ellos 
cabe sumar la presencia de Ezequiel Soria, 
personalidad relevante en el desarrollo del 
teatro rioplatense de su época, y que en su 
condición de dramaturgo permite introducir 
la rica nómica de los escritores: entre los do-
cumentos de la AECID pueden encontrarse 
autógrafos del puertorriqueño Luis Bonafoux, 
del argentino Manuel Ugarte, del guatemal-
teco Enrique Gómez Carrillo, del colombiano 
José María Vargas Vila, del mexicano Amado 
Nervo, del ecuatoriano Leónidas Pallares, 
del venezolano Miguel Eduardo Pardo o del 
hondureño Froilán Turcios. 
Carta pneumática de Vargas Vila a Rubén Darío, 
1902 septiembre, París
Cambios frecuentes de residencia y de país 
quedan reflejados en esa corresponden-
cia, que hace evidente la compleja red de 
relaciones tejida en torno a Rubén. Des-
de Madrid mantenía correspondencia con 
escritores hispanoamericanos como el co-
lombiano Santiago Pérez Triana, y desde 
Ginebra recibió varias tarjetas del argentino 
Leopoldo Díaz. Las experiencias literarias vi-
vidas en Buenos Aires aún determinaban en 
gran medida las relaciones del poeta, como 
permite comprobar en París la presencia de 
antiguos implicados en la renovación mo-
dernista, como Ángel Estrada, a quien había 
dedicado en su día el “Responso” inspirado 
por la muerte de Paul Verlaine, o Carlos Al-
fredo Becú, ya definitivamente dedicado a la 
diplomacia y a la política. Díaz era otro de 
ellos, y ahora, marginado en Suiza, reiteraba 
las misivas a Rubén en busca de apoyo para 
darse a conocer en Francia, con datos de no-
table interés para conocer las circunstancias 
personales que condicionaban el acceso a 
las editoriales y a las publicaciones periódi-
cas. Por las mismas razones cabe destacar 
los autógrafos de Blanco Fombona, los de 
Pallares o, sobre todo, los de Gómez Carri-
llo. El ambiente literario de la época se per-
fila así con nuevos detalles, que resaltan el 
prestigio de Rubén y también las disputas o 
rivalidades que afloraban en su entorno, de-
jando a la vista el carácter y con frecuencia 
las excentricidades de sus protagonistas. 
Otro legado de especial relevancia es el que 
conforman las cartas y tarjetas postales que 
revelan las relaciones íntimas entre Darío y 
Francisca Sánchez desde que el 26 de di-
ciembre de 1900, solo en París, el poeta la 
echara de menos y la animara a reunirse con 
él. Ella era entonces madre reciente de Car-
mencita Darío Sánchez, que pronto habría 
de fallecer. Pueden seguirse sobre todo las 
incidencias del embarazo y del nacimiento 
de su segundo hijo, el inmortalizado por el 
soneto “A Phocás el campesino”, que se lla-
mó o estuvo a punto de llamarse Félix. De 
ese ámbito de las relaciones personales que 
incluyeron a Francisca, receptora a veces de 
las misivas (incluso en francés), se cuentan 
otras muestras de gran interés en cartas 
de su madre, Juana del Pozo, de Gabrielle 
Vigiey, esposa de Enrique Guerra, de Ana 
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Cecilia Luisa Dailliez, la “amada inmóvil” de 
Amado Nervo, o del escritor canario Luis 
Doreste Silva, amigo y médico que estuvo 
pendiente de ese segundo embarazo. 
Tarjeta postal de Leónidas Pallarés a Rubén Darío, 
1902 abril 25, Paris
Algún documento da cuenta de las inquie-
tudes que el porvenir de los pueblos latinos 
despertó por entonces y que Darío impulsó, 
incluso en los ámbitos intelectuales france-
ses que compartían esa preocupación. Por 
otra parte, no conviene menospreciar las 
manifestaciones de admiración hacia el es-
critor, que corrieron casi siempre a cargo de 
mujeres en busca de autógrafos, versos o 
pensamientos, para álbumes o colecciones 
de postales. El archivo de la AECID ofrece 
varias muestras, y también (como en la co-
rrespondencia de Pallares) datos sobre las 
exigencias y los compromisos que a veces 
determinaron poemas notables. Quizá tam-
bién se pueda extraer información útil de 
estados de cuentas del consulado, facturas, 
recibos, notas de compras diversas o envíos 
certificados (a Unamuno y a Leopoldo Alas 
“Clarín”, por ejemplo), de los que se conser-
va un número notable. El vivir cotidiano del 
poeta quedó ahí registrado, con menos es-
plendores que miserias.
Todos los nombres mencionados cuentan 
con autógrafos en los documentos del Archi-
vo Rubén Darío de la AECID, y otros cabría 
añadir. Si esos documentos no pueden com-
petir en cantidad con los custodiados en la 
Universidad Complutense de Madrid y en la 
Universidad de Chile, sí se animan a hacerlo 
en calidad y en interés cuando se trata de re-
construir la biografía de Rubén Darío en los 
primeros años del siglo xx.
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Teodosio Fernández y Rocío Oviedo examinan el Archivo Rubén Darío de la AECID para la exposición 
con la Universidad Complutense: “Rubén Darío: una historia en fragmentos de papel” (2016)
© “El Archivo de Rubén Darío” en la AECID por Teodosio 
Fernández, en el catálogo de la exposición: “Rubén Darío: 
una historia en fragmentos de papel” - Madrid: Universidad 
Complutense; AECID, 2016.-
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Av. Reyes Católicos, nº 4 
28040, Madrid
(+34) 91 583 81 75/64
biblio.cooperacion@aecid.es
www.aecid.es/es/biblioteca
Conoce más sobre fondos y actividades de la biblioteca 
en el blog La reina de los mares:
biblioaecidmadrid.wordpress.com
Lee libros a texto completo en la Biblioteca Digital AECID:
bibliotecadigital.aecid.es
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Vitrina 10. Rubén Darío y las 
artes plásticas en su obra 
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re
pr
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 d
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 c
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 d
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 c
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T
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R
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 D
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ío
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ta
s 
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us
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 d
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em
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 W
ill
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m
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ke
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ri-
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O
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lo
n 
R
ed
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. D
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 c
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s,
 e
st
e 
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en
tro
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nt
re
 d
is
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pl
in
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: e
l g
ra
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do
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sp
ira
ci
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te
ra
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re
se
nt
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n 
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ía
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 d
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sa
 m
od
er
ni
st
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er
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 d
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 m
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 d
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 d
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 m
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 p
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 D
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D
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 m
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 d
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 d
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, d
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 d
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 d
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 d
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 D
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 c
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m
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l p
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m
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 d
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 d
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 d
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P
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 d
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 d
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 m
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 p
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l m
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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nº
21
, 1
91
3,
 7
61
–7
65
 
M
ed
ia
nt
e 
la
 c
on
ju
nc
ió
n 
de
 la
 il
us
tra
ci
ón
 y
 la
 
lit
er
at
ur
a,
 R
ub
én
 c
on
si
gu
ió
 p
ro
pa
ga
r a
l p
úb
lic
o 
ge
ne
ra
l s
us
 id
ea
s 
es
té
tic
as
. P
ar
a 
el
lo
, e
le
gí
a 
cu
id
ad
os
am
en
te
 a
 s
us
 il
us
tr
ad
or
es
, l
o 
qu
e 
fr
uc
tif
ic
ó 
en
 u
na
 id
en
tif
ic
ac
ió
n 
si
nt
ét
ic
a 
en
tre
 lo
s 
có
di
go
s 
vi
su
al
es
 y
 v
er
ba
le
s:
 la
 im
ag
en
 y
 la
 
pa
la
br
a.
 
E
n 
la
 re
vi
st
a 
M
un
di
al
 M
ag
az
in
e 
co
la
bo
ró
 c
on
 
ilu
st
ra
do
re
s 
co
m
o 
J.
B
as
té
, R
ob
er
to
 M
on
te
ne
gr
o 
o 
V
áz
qu
ez
 D
ía
z 
pa
ra
 la
 s
ec
ci
ón
 “C
ab
ez
as
” 
 
L
A
 I
L
U
ST
R
A
C
IÓ
N
 D
E
 R
E
V
IS
T
A
S
  I
L
U
ST
R
A
D
A
S
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“C
ue
nt
os
 v
iv
os
. S
er
ie
 
pr
im
er
a”
. R
ee
di
ci
ón
 d
e 
19
42
 
A
P
E
L
E
S 
 M
E
ST
R
E
S
  1
85
4-
19
36
 
 A
rti
st
a 
m
ul
tif
ac
ét
ic
o:
 fu
e 
di
bu
ja
nt
e,
 c
ar
ic
at
ur
is
ta
, 
ilu
st
ra
do
r, 
po
et
a,
 d
ra
m
at
ur
go
, m
ús
ic
o,
 
flo
ric
ul
to
r, 
es
cr
ito
r 
y 
pu
bl
ic
ita
rio
. F
ue
 p
re
cu
rs
or
 
de
l c
óm
ic
 e
n 
E
sp
añ
a 
co
n 
la
 o
br
a 
“C
ue
nt
os
 
V
iv
os
”.
 
R
ub
én
 D
ar
ío
 d
irí
a 
de
 é
l: 
 "
M
i c
ue
nt
o 
E
l v
el
o 
de
 la
 re
in
a 
M
ab
 h
a 
te
ni
do
 
m
ej
or
 s
ue
rte
 q
ue
 to
do
s 
su
s 
ot
ro
s 
he
rm
an
os
. E
l 
in
si
gn
e 
po
et
a 
y 
af
am
ad
o 
ar
tis
ta
 c
at
al
án
 A
pe
le
s 
M
es
tre
s 
lo
 il
us
tró
 e
n 
tre
s 
ad
m
ira
bl
es
 ra
sg
os
 d
e 
su
 b
ril
la
nt
e 
lá
pi
z,
 lo
s 
qu
e,
 c
om
o 
to
do
 lo
 q
ue
 
au
to
riz
a 
su
 fi
rm
a,
 ti
en
e 
el
 s
el
lo
 d
e 
su
 in
ge
ni
o 
po
de
ro
so
."
 
 
E
n 
su
 B
ar
ce
lo
na
 n
at
al
 c
ol
ab
or
ó 
en
 re
vi
st
as
 s
 
co
m
o 
“L
a 
Ll
um
en
er
a 
de
 N
ov
a 
Y
or
k”
, “
La
 
C
am
pa
na
 d
e 
G
rà
ci
a”
, “
L’
E
sq
ue
lla
 d
e 
la
 
T
or
ra
tx
a”
, “
La
 P
ub
lic
ita
t” 
o 
en
 o
tra
s 
co
m
o 
“E
l 
G
at
o 
ne
gr
o”
, “
M
ad
rid
 c
óm
ic
o”
, “
B
la
nc
o 
y 
N
eg
ro
”, 
“L
a 
Ilu
st
ra
ci
ón
 y
 L
a 
S
em
an
a 
có
m
ic
a”
.  
C
on
ci
bi
ó 
gl
ob
al
m
en
te
 s
u 
ob
ra
, t
ex
to
 e
 
ilu
st
ra
ci
ón
, r
ei
vi
nd
ic
an
do
 a
 la
s 
ed
ito
ria
le
s 
el
 
va
lo
r d
e 
su
 tr
ab
aj
o,
 p
or
 e
nc
im
a 
de
 la
 tr
ad
ic
io
na
l 
co
nc
ep
ci
ón
 e
di
to
ria
l. 
 
 
Ilu
st
ra
ci
ón
 d
e 
su
 p
oe
m
a 
  
“L
ili
an
a”
19
07
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“E
n 
S
ev
ill
a”
, 1
90
9 
E
nt
re
 e
st
e 
pi
nt
or
, l
itó
gr
af
o 
y 
es
ce
nó
gr
af
o 
m
ex
ic
an
o 
y 
R
ub
én
 D
ar
ío
 s
e 
pr
od
uj
o 
un
 
ab
so
lu
to
 s
in
cr
et
is
m
o 
en
tre
 lo
 v
is
ua
l y
 lo
 v
er
ba
l. 
D
e 
él
, R
ub
én
 ll
eg
ó 
a 
de
ci
r: 
 
“(
M
on
te
ne
gr
o)
 p
in
ta
 lo
 q
ue
 y
o 
es
cr
ib
o 
[…
] 
pu
es
to
 q
ue
 y
o 
es
cr
ib
o 
lo
 q
ue
 é
l p
in
ta
” 
  
“V
in
o 
de
 C
on
sa
gr
ar
”, 
19
11
  
R
O
B
E
R
T
O
 M
O
N
T
E
N
E
G
R
O
 1
88
7-
19
68
 
C
ur
só
 e
st
ud
io
s 
de
 B
el
la
s 
A
rte
s 
en
 la
 E
sc
ue
la
 d
e 
B
el
la
s 
A
rte
s 
de
 M
éx
ic
o,
 V
ia
ja
 a
 P
ar
ís
 d
on
de
 
pr
im
er
 c
on
ta
ct
o 
co
n 
el
 c
ub
is
m
o,
 c
on
oc
ie
nd
o 
a 
P
ic
as
so
, B
ra
qu
e 
y 
G
ris
. E
xp
us
o 
en
 lo
s 
sa
lo
ne
s 
de
 "
Lo
s 
A
rti
st
as
 F
ra
nc
es
es
" 
y 
en
 e
l "
S
al
ón
 d
e 
O
to
ño
".
 C
oi
nc
id
e 
en
 M
al
lo
rc
a 
co
n 
R
ub
én
 D
ar
ío
. 
D
es
ta
ca
rá
 c
om
o 
m
ur
al
is
ta
, d
ib
uj
an
te
 y
 
es
ce
nó
gr
af
o.
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A
rti
st
a 
en
ig
m
át
ic
o,
 d
e 
ca
rá
ct
er
 b
oh
em
io
 y
 
de
ca
de
nt
e,
 R
ue
la
s 
fu
e 
un
o 
de
 lo
s 
ilu
st
ra
do
re
s 
pr
ef
er
id
os
 d
e 
R
ub
én
. D
e 
or
ig
en
 m
ex
ic
an
o,
 s
e 
fo
rm
ó 
en
 A
le
m
an
ia
 y
 F
ra
nc
ia
 d
on
de
 d
em
os
tró
 
se
r u
n 
ex
ce
le
nt
e 
gr
ab
ad
or
. 
D
e 
vu
el
ta
 a
 M
éx
ic
o 
se
 in
vo
lu
cr
ó 
co
n 
lo
s 
am
bi
en
te
s 
in
te
le
ct
ua
le
s 
de
 la
 c
ap
ita
l q
ue
 
in
tro
du
je
ro
n 
el
 m
od
er
ni
sm
o 
eu
ro
pe
o.
  
 
“L
a 
pa
m
pe
ra
” 
La
 e
sf
er
a 
23
3,
 
19
18
 
“L
a 
R
ev
is
ta
 M
od
er
na
” 
   
   
  
“M
ás
ca
ra
s”
  1
90
3 
JU
L
IO
 R
U
E
L
A
S
  1
87
0-
19
07
 
 
Fu
e 
m
ie
m
br
o 
fu
nd
ad
or
 d
e 
“L
a 
R
ev
is
ta
 
M
od
er
na
” d
e 
la
 q
ue
 fu
e 
su
 m
ás
 n
ot
ab
le
 
ilu
st
ra
do
r a
po
rta
nd
o 
su
 im
pr
on
ta
 s
at
ír
ic
a 
y 
m
or
da
z.
 F
ue
 a
de
m
ás
 u
n 
gr
an
 p
in
to
r d
om
in
an
do
 
el
 d
ib
uj
o 
en
 d
is
tin
ta
s 
di
sc
ip
lin
as
 c
om
o 
el
 
pa
is
aj
e,
 e
l b
od
eg
ón
 y
 s
ob
re
 to
do
, e
l r
et
ra
to
 
M
ue
re
 jo
ve
n,
 c
on
 ta
n 
so
lo
 3
6 
añ
os
 a
 c
au
sa
 d
e 
la
 tu
be
rc
ul
os
is
, d
ej
an
do
 s
u 
se
llo
 d
e 
ge
ni
al
id
ad
. 
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“E
x 
vo
to
 c
on
 S
an
 
S
eb
as
tiá
n”
,  
 1
91
2 
   
   
   
   
   
   
   
R
ub
én
 D
ar
ío
 c
ol
ab
or
ó 
ac
tiv
am
en
te
 e
n 
la
 
di
fu
si
ón
 d
e 
la
 o
br
a 
de
 e
st
e 
pi
nt
or
 m
ex
ic
an
o.
 
Zá
rr
ag
a 
se
 in
sp
iró
 e
n 
el
 a
rt
e 
de
 J
ul
io
 R
ue
la
s 
al
 
qu
e 
ad
m
ira
ba
 y
 c
on
si
de
ró
 s
u 
m
ae
st
ro
. E
n 
el
 
añ
o 
19
03
 in
gr
es
a 
a 
la
 “
R
ev
is
ta
 M
od
er
na
” c
om
o 
es
cr
ito
r 
y 
vi
ñe
tis
ta
. A
l a
ño
 s
ig
ui
en
te
, d
ej
ó 
M
éx
ic
o 
pa
ra
 e
m
pa
pa
rs
e 
de
  l
os
 c
lá
si
co
s 
en
 
Ita
lia
, E
sp
añ
a 
y 
de
 la
s 
va
ng
ua
rd
ia
s 
pa
ris
in
as
. 
E
xp
us
o 
su
s 
ob
ra
s 
en
 e
l S
al
ón
 d
e 
O
to
ño
 d
e 
P
ar
ís
 d
on
de
 fu
e 
al
ab
ad
o 
po
r s
u 
ob
ra
 “
S
an
 
S
eb
as
tía
n”
 
 
R
et
ra
to
 d
e 
Á
ng
el
 Z
ár
ra
ga
 re
al
iz
ad
o 
po
r 
D
ie
go
 R
iv
er
a 
pa
ra
 la
 s
ec
ci
ón
 “
C
ab
ez
as
” 
 D
ar
ío
 e
sc
rib
ió
 d
e 
él
 e
n 
la
 s
ec
ci
ón
 “C
ab
ez
as
”:
y 
“L
le
gó
 d
e 
tie
rr
a 
m
ej
ic
an
a 
a 
E
ur
op
a 
jo
ve
n,
 m
uy
 
jo
ve
n.
 E
sc
rib
ía
 v
er
so
s,
 p
in
ta
ba
 c
ua
dr
os
, e
st
ab
a 
lle
no
 d
e 
ilu
si
on
es
 d
e 
gl
or
ia
. L
os
 v
er
so
s 
y 
la
s 
pi
nt
ur
as
 re
ve
la
ba
n 
un
 h
er
m
os
o 
y 
fr
es
co
 ta
le
nt
o,
 
en
 e
l c
ua
l s
e 
en
co
nt
ra
ba
 u
na
 c
ui
da
da
 c
ul
tu
ra
, l
a 
de
ci
si
ón
 y
 la
 p
as
ió
n 
de
l a
rt
is
ta
 n
ac
id
o 
y 
la
 
ch
is
pa
 a
m
er
ic
an
a.
” 
Zá
rr
ag
a 
ex
pe
rim
en
ta
rá
 c
on
 e
l c
ub
is
m
o 
y 
se
 
co
nv
er
tir
á 
en
 u
no
 d
e 
la
s 
m
ás
 e
xc
el
en
te
s 
m
ur
al
is
ta
s 
y 
pi
nt
or
es
 d
e 
la
 v
an
gu
ar
di
a 
m
ex
ic
an
a.
 
 
Á
N
G
E
L
 Z
Á
R
R
A
G
A
 1
8
8
6
- 
1
9
4
6
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R
ub
én
 D
ar
ío
 s
e 
si
tu
ó 
ba
jo
 e
l i
nf
lu
jo
 d
e 
la
 m
ús
ic
a 
de
 
W
ag
ne
r 
y 
de
 s
us
 p
rin
ci
pi
os
 e
st
ét
ic
os
. E
l a
le
m
án
 
am
al
ga
m
a 
la
 lí
ric
a 
co
n 
la
 m
ús
ic
a 
y 
la
s 
ar
te
s 
pl
ás
tic
as
 
cr
ea
nd
o 
un
 u
ni
ve
rs
o 
es
té
tic
o 
qu
e 
si
gu
ie
ro
n 
lit
er
at
os
 
co
m
o 
M
al
la
rm
é,
 V
al
ér
y,
 V
er
la
in
e,
 V
irg
in
a 
W
ol
f o
 
Ja
m
es
 J
oy
ce
.  
"F
ue
 e
n 
un
a 
ho
ra
 d
iv
in
a 
pa
ra
 e
l g
én
er
o 
hu
m
an
o.
   
   
E
l C
is
ne
 a
nt
es
 c
an
ta
ba
 s
ól
o 
pa
ra
 m
or
ir.
   
   
   
   
 
C
ua
nd
o 
se
 o
yó
 e
l a
ce
nt
o 
de
l C
is
ne
 w
ag
ne
ria
no
   
  
Fu
e 
en
 m
ed
io
 d
e 
un
a 
au
ro
ra
, f
ue
 p
ar
a 
re
vi
vi
r”
 
“E
l C
is
ne
”, 
de
 R
ub
én
 D
ar
ío
  
  
 “Y
o 
es
cu
ch
o 
to
da
s 
la
s 
ar
m
on
ía
s,
 d
es
de
 la
 
lir
a 
de
 T
er
pa
nd
ro
 h
as
ta
 la
s 
fa
nt
as
ía
s 
or
qu
es
ta
le
s 
de
 W
ag
ne
r. 
M
is
 id
ea
le
s 
br
ill
an
 
en
 m
ed
io
 d
e 
m
is
 a
ud
ac
ia
s 
de
 in
sp
ira
do
. Y
o 
te
ng
o 
la
 p
er
ce
pc
ió
n 
de
l f
iló
so
fo
 q
ue
 o
ye
 la
 
m
ús
ic
a 
de
 lo
s 
as
tro
s.
 T
od
os
 lo
s 
ru
id
os
 
pu
ed
en
 a
pr
is
io
na
rs
e,
 to
do
s 
lo
s 
ec
os
 s
on
 
su
sc
ep
tib
le
s 
de
 c
om
bi
na
ci
on
es
. T
od
o 
ca
be
 
en
 la
 lí
ne
a 
de
 m
is
 e
sc
al
as
 c
ro
m
át
ic
as
.”
 
 “E
l v
el
o 
de
 la
 R
ei
na
 M
ab
” 
L
A
 E
S
T
É
T
IC
A
 W
A
G
N
E
R
IA
N
A
 E
N
 R
U
B
É
N
 D
A
R
ÍO
 
“L
oh
en
gr
in
” 
de
 R
ub
én
 D
ar
ío
. I
lu
st
ra
do
 p
or
 
E
ul
og
io
 V
ar
el
a 
152
     
“M
ar
ga
rit
a”
  E
di
ci
on
es
 E
ka
ré
   
 
Ilu
st
ra
ci
ón
: M
on
ik
a 
D
op
pe
rt
   
   
   
   
   
  
La
 o
br
a 
de
 R
ub
én
 D
ar
ío
 n
o 
ce
sa
 d
e 
ilu
st
ra
rs
e 
ho
y 
en
 
dí
a.
 E
l l
ib
ro
 q
ue
 a
qu
í s
e 
ex
po
ne
 e
s 
un
 e
je
m
pl
o 
de
 la
 
ilu
st
ra
ci
ón
 d
e 
lib
ro
s 
in
fa
nt
ile
s 
re
al
iz
ad
o 
po
r 
M
on
ik
a 
D
op
pe
rt 
so
br
e 
la
 o
br
a 
“M
ar
ga
rit
a”
. L
a 
es
té
tic
a 
se
 s
al
e 
de
l c
an
on
 d
el
 tí
pi
co
 c
ue
nt
o 
in
fa
nt
il,
 y
a 
qu
e 
no
 
pr
ed
om
in
an
 lo
s 
co
lo
re
s 
vi
vo
s 
y 
ch
ill
on
es
 c
on
 e
l f
in
 
at
ra
er
 la
 a
te
nc
ió
n 
de
 lo
s 
m
ás
 p
eq
ue
ño
s;
 m
ás
 b
ie
n 
ilu
st
ra
ci
ón
 e
n 
bl
an
co
 y
 n
eg
ro
 c
on
 lí
ne
a 
pr
ec
is
a 
y 
si
nu
os
a.
  D
es
ta
ca
 ta
m
bi
én
 p
or
 s
u 
or
ig
in
al
id
ad
, e
l c
ol
or
 
y 
la
 a
le
gr
ía
 d
e 
la
s 
ilu
st
ra
ci
on
es
 d
e 
la
 c
hi
le
na
 E
le
na
 
O
dr
io
zo
la
, p
ar
a 
el
 m
is
m
o 
tít
ul
o:
 “M
ar
ga
rit
a”
. 
 L
A
 I
L
U
ST
R
A
C
IÓ
N
 D
E
 L
A
 O
B
R
A
 D
E
  
R
U
B
É
N
 D
A
R
IO
 E
N
 L
A
 A
C
T
U
A
L
ID
A
D
 
 
“M
ar
ga
rit
a”
  S
le
ep
ys
la
ps
 
Ilu
st
ra
ci
ón
: E
le
na
 O
dr
io
zo
la
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Audiovisuales 
155
156
157
158
159
160
161
162
  
 
Libros y revistas digitales 
(Pantalla interactiva) 
163
164
165
166
  
 
Video de presentación de la 
exposición  
(Disponible en:  
https://vimeo.com/user21882313/videos) 
167
168
169
170
  
 
Retratos de Rubén Darío en 
la colección artística AECID 
171
172
173
  
 
 
 
E
L
 R
E
T
R
A
T
O
 D
E
 R
U
B
É
N
 D
A
R
ÍO
 E
N
 L
A
 C
O
L
E
C
C
IÓ
N
 D
E
 L
A
 A
E
C
ID
 
 E
n 
la
 c
ol
ec
ci
ón
 d
e 
ar
te
 d
e 
la
 A
E
C
ID
  s
e 
co
ns
er
va
 u
n 
R
et
ra
to
 d
e 
R
ub
én
 D
ar
ío
  
pi
nt
ad
o 
po
r P
ila
r M
on
ta
ne
r, 
un
 ó
le
o 
so
br
e 
lie
nz
o,
 d
e 
76
 x
 6
4 
cm
,  
 fi
rm
ad
o 
y 
fe
ch
ad
o 
en
 1
91
4 
  y
 re
al
iz
ad
o 
du
ra
nt
e 
la
 s
eg
un
da
 e
st
an
ci
a 
de
l p
oe
ta
 e
n 
P
al
m
a 
de
 M
al
lo
rc
a 
 
 R
ub
én
 D
ar
ío
, v
ia
jó
 a
 M
al
lo
rc
a 
po
r s
eg
un
da
 v
ez
  e
n 
 e
l o
to
ño
 d
e 
19
13
  i
nv
ita
do
 
po
r e
l m
ec
en
as
 J
oa
n 
S
ur
ed
a 
y 
su
 m
uj
er
 P
ila
r M
on
ta
ne
r, 
qu
e 
vi
ví
an
 e
n 
la
 C
ar
tu
ja
 
de
 V
al
ld
em
os
a 
 y
 e
n 
la
 q
ue
 m
uc
ha
s 
dé
ca
da
s 
at
rá
s 
ha
bí
an
 re
si
di
do
 C
ho
pi
n 
y 
G
eo
rg
e 
S
an
d.
   
Lo
s 
S
ur
ed
a 
ta
m
bi
én
 m
an
tu
vi
er
on
 a
m
is
ta
d 
co
n 
ar
tis
ta
s 
e 
in
te
le
ct
ua
le
s 
de
 s
u 
ép
oc
a 
M
ig
ue
l d
e 
U
na
m
un
o,
 A
zo
rín
, E
ug
en
io
 d
' O
rs
, S
an
tia
go
 
R
us
iñ
ol
, J
oa
qu
ín
 S
or
ol
la
  y
 J
oh
n 
S
in
ge
r S
ar
ge
nt
, t
od
os
 s
e 
al
oj
ar
on
 e
n 
al
gu
na
 
oc
as
ió
n 
en
 la
 c
ar
tu
ja
.  
 F
ue
 a
qu
í, 
en
  M
al
lo
rc
a 
do
nd
e 
R
ub
én
  D
ar
ío
 c
om
en
zó
 la
 
no
ve
la
 “E
l o
ro
 d
e 
M
al
lo
rc
a”
, q
ue
 e
s,
 e
n 
re
al
id
ad
, u
na
 a
ut
ob
io
gr
af
ía
 n
ov
el
ad
a.
 S
u 
vi
nc
ul
ac
ió
n 
co
n 
E
sp
añ
a 
fu
e 
m
uy
 in
te
ns
a 
y 
en
tre
 o
tro
s,
 d
ed
ic
ó 
po
em
as
 a
 lo
s 
ol
iv
os
 d
e 
M
al
lo
rc
a.
 
 E
l r
et
ra
to
 p
in
ta
do
 p
or
 P
ila
r M
on
ta
ne
r e
s,
 a
l  
pa
re
ce
r, 
el
 ú
lti
m
o 
de
 lo
s 
di
ez
 q
ue
 s
e 
co
no
ce
n 
de
 lo
s 
re
al
iz
ad
os
 e
n 
vi
da
 d
el
 p
oe
ta
 p
or
 a
rti
st
as
 c
on
 lo
s 
qu
e 
m
an
tu
vo
 
am
is
ta
d,
 s
ie
nd
o 
el
 m
ás
 c
on
oc
id
o 
el
 d
e 
D
an
ie
l V
áz
qu
ez
 D
ía
z,
  v
es
tid
o 
co
n 
há
bi
to
 
y 
de
 c
ue
rp
o 
en
te
ro
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Retrato del poeta Rubén Darío  
 
 
PILAR MONTANER MATURANA  
(Palma de Mallorca, 1876-1961) 
Óleo / lienzo 
Firmado y fechado: Pilar Montaner / octubre 
1914  
Medidas: 76 x 64 cm 
Ingreso: 29/ 3/ 1968. Colección ICH.  
 
Nº de Inv. 889 CA.  
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“AGONÍA” DE RUBÉN DARÍO 
Este dibujo a plumilla  titulado Agonía  representa al poeta nicaragüense 
Rubén Darío en su lecho de muerte. Existen fotografías que recogen el 
instante de su expiación tras una larga enfermedad y post-operatorio que 
no superó, falleciendo en León, Nicaragua a la edad de 50 años el 6 de 
febrero de 1916. La Universidad, el Gobierno y la Iglesia le dedicaron 
una serie de homenajes durante varios días y concluyeron con su 
entierro al pie de la estatua de San Pablo en la catedral de León el 13 de 
febrero. 
 
Carlos Montenegro es más que pintor  un excelente y prolífico  dibujante, 
su obra es como una crónica ilustrada nacional, retratista del dibujo a 
mano alzada. Es un profundo conocedor de los tonos grises, y la forma 
de dibujar es crear una trama, una retícula que parece confundirse con 
la  estampa o en este caso con la fotografía. Con sus dibujos a tinta 
china, empleando la plumilla, también ha creado un vínculo con el 
pasado colonial, rescata en sus dibujos personajes de temática 
güegüense pero también iglesias antiguas, casas de adobe, en lo que él 
denomina la recuperación de los eslabones del mestizaje.  
 
Este dibujo formó parte de la exposición organizada por el Instituto de 
Cultura Hispánica en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, titulada 
Arte actual de Iberoamérica, en 1977. 
 
 
Fotografía de Rubén Darío en su lecho de muerte 
178
Agonía 
 
CARLOS MONTENEGRO 
(Managua, Nicaragua, 1942) 
Plumilla / papel 
Firmado, titulado y fechado: C. Montenegro / 
Masdeja / Nicaragua /11 de enero de 1977/ 
Agonía  (ang. inf. dcha.) 
Medidas: 48,5 x 69 cm 
Ingreso: Colección ICH.  
 
Nº de inv. 5 CA. 
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Marcapáginas y  
Libro de visitas 
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Príncipe de la literatura hispánica
LIBRO DE VISITAS
RUBÉN DARÍO
EXPOSICIÓN DESDE SEPTIEMBRE 2016
Conmemoración del primer centenario de su muerte (1916-2016)
•
184
  
 
Ficha técnica de la 
exposición 
185
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Ficha técnica de la Exposición “Rubén Darío, príncipe de la 
Literatura hispánica”: exposición conmemorativa del primer 
centenario de su muerte (1916-2016) 
 
Objetivo: 
Homenajear al primer vanguardista de las letras hispánicas mediante la difusión de las 
colecciones bibliográfica y documental de la Biblioteca de la AECID (Biblioteca Hispánica) 
Ideas expositivas: 
-Se mostrarán libros, revistas, documentos del archivo personal de Rubén Darío y 
piezas artísticas propiedad de la AECID. 
-Se busca una forma didáctica de transmisión de los contenidos, para lo que se 
requiere un análisis bibliográfico y documental de los objetos expuestos. 
-El espacio deberá ser un reflejo del movimiento Modernista como estética 
aglutinadora de elementos visuales  y de creación literaria. Se elige como elemento estético 
conductor al  ilustrador Aubrey Beardsley. 
-Se deberá mostrar la riqueza digital de la AECID: discursos sobre Rubén Darío en actos 
organizados por el Instituto de Cultura Hispánica en 1967 (conmemoración del centenario de 
su nacimiento). 
-Un código QR llevará de los documentos del archivo personal a la versión de la 
Biblioteca Digital de la AECID. 
-Las secciones de la exposición irán recorriendo: su biografía; la crítica literaria de su 
obra; su prosa; su actividad periodística y su actividad como diplomático. Cobrará especial 
importancia la vinculación de Rubén Darío con la actual AECID: tarjetas y grabaciones de los 
actos celebrados en el ICH en el centenario de su nacimiento; monográfico en la revista 
Cuadernos Hispanoamericanos y monográfico en la revista Mundo Hispánico.  
Relaciones entre instituciones y sinergias: 
La exposición es complementaria a la organizada conjuntamente por la Universidad 
Complutense y la AECID y que puede verse en la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense “Rubén Darío, una historia en fragmentos de papel”. La AECID asume la 
publicación del catálogo de esta exposición conjunta. La estética del catálogo se inspira en el 
pintor e ilustrador Enrique Ochoa. La Biblioteca Hispánica ha expuesto aquí libros y revistas 
modernistas, documentos del archivo personal de Rubén Darío y fotografías del archivo 
fotográfico “Mundo hispánico”. 
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Cubierta del catálogo de la 
exposición  
 
“Rubén  Darío: una historia 
en fragmentos de papel”  
 
Realizada por la Universidad Complutense 
y la AECID (Sept. 2016) 
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ANEXO: 
 
Etapas del diseño de la 
exposición 
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Rubén Darío: Príncipe de la 
literatura hispánica 
 
Las imágenes y textos de este dossier,  
se reunieron entre octubre  
y noviembre de 2016 
 
 
 
EQUIPO BIBLIOTECA AECID 
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